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Неопубликованное руководство братьев Лихудов по 
эпистолографии1
Открывшуюся в 1695 г. школу при Богоявленском монастыре возглавили 
Иоанникий и Софроний Лихуды. Учебную программу в ней они организо-
вали согласно традициям поствизантийских греческих школ XVII в. В круг 
изучаемых предметов они включили эпистолографию, которая, по всей види-
мости, вошла в число обязательных дисциплин только в XVII в. Таким обра-
зом, преподавание Лихудами в Москве эпистолографии было вызвано веяни-
ем времени, которое требовало от государственных и церковных служащих 
умения написать письмо или прошение согласно принятым канонам. Сам 
курс читался перед изучением риторики и как бы являлся преддверием к ней. 
Для учеников, проходивших курс, Лихуды составили специальный учебник 
«Περὶ τῆς τῶν ἐπιστολικῶν χαρακτήρων μεθόδου» (О системе эпистолярных 
стилей), который мы готовим к изданию по двум известным нам рукописям 
конца XVII в.: 
(1) Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека, ф. 906 (Со-
брание греческих рукописей), № 506, лл. 1–412. Эпистолография здесь распо-
лагается до учебника Софрония Лихуда по риторике. По нашему предположе-
нию, писцом рукописи является один из первых учеников Лихудов – Феодор 
Герасимов. Рукопись, по всей видимости, активно читалась, что отразилось 
на сохранности некоторых страниц, также из-за нового переплета и обрезки 
на некоторых страницах были утеряны славянские схолии.
(2) Афон, Ивирский монастырь, № 98 (=4218 по Lambros), лл. 72–1693. 
Учебник по эпистолографии здесь располагается после поэтики. Рукопись 
находится в хорошей сохранности.
Судя по своему составу и принципам организации, учебник Иоанникия 
и Софрония Лихудов по эпистолографии принадлежит той же традиции, что и 
руководство Феофила Коридалевса4, ставшее самым известным руководством 
по эпистолографии того времени, которому следовали многие греческие ди-
даскалы XVII–XIX вв. Братья Лихуды разделили эпистолографические сти-
ли на три рода, согласно трем родам риторики, выделенным Аристотелем: 
1  Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 
18-78-10051).
2  Каталог греческих рукописей Российской национальной библиотеки / Сост. 
И. Н. Лебедева, науч. ред. Ж. Л. Левшина. СПб., 2014. C. 173.
3  Lambros S.P. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Cambridge, 1900. 
Vol. II. Σ. 19.
4  Κορυδαλεύς Θεόφιλος. Περὶ ἐπιστολικῶν τύπων. Londini, 1625.
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ἐπιδεικτικόν (эпидейктический), δημηγορικόν (публичный), δικανικόν (судеб-
ный). Самым многочисленным был род эпидейктической эпистолографии, 
включавший в себя 13 стилей: ἐγκομιαστικὸν (энкомиастический), ἐπαινετικὸν 
(хвалебный, отличался от стиля энкомия), φιλικὸν ἢ ἐρωτικὸν (дружествен-
ный или любовный), χαριστήριον (благодарственный), συγχαριστικὸν (поздра-
вительный), ψεκτικὸν (хулительный), τωθαστικὸν (язвительный), εἰρωνικὸν 
(иронический), διηγηματικὸν (повествовательный), ἀξιωματικὸν εἴτε αἰτητικὸν 
(просительный), περιφραστικὸν (описательный), συγκριτικὸν (сравниваю-
щий), καὶ ἄλληγορικόν (аллегорический).
Так называемый публичный род подразделялся на стили: συμβουλευ-
τικὸν ἢ προτρεπτικὸν (cовещательный или убеждающий), παραμυθικὸν (уте-
шающий), νουθετικὸν (увещательный), συστατικὸν (рекомендательный), 
ἐρωτηματικὸν (вопрошающий), ἀποφαντικὸν (заявляющий), ἀποτρεπτικὸν (раз-
убеждающий), ἠθικὸν (нравственный), αἰτιατικὸν εἴτε αἰτιολογικόν (раскрыва-
ющий причины).
Наконец, судебный род включал в себя изучение следующих эпистоло-
графических стилей: κατηγορικὸν (обвиняющий), διασυρτικὸν (унижающее), 
ὀνειδιστικὸν (хулящий), ἐπιτιμητικὸν (порицающий), ἀπειλητικὸν (угрожаю-
щий), μεμπτικὸν (укоряющий), κοινόν (общий).
Лихуды объясняли свойства каждого стиля, а также давали примеры пи-
сем каждого стиля с подобающими ответами. Многие образцы писем, приво-
димые Лихудами, соответствуют тем, которые были напечатаны в пособиях 
Феофила Коридалевса и других продолжателей этой традиции. Однако Ли-
худы пользовались также и другими византийскими письмовниками, откуда 
черпали дополнительные примеры.
В целом, учебник братьев Лихудов был написан достаточно простым и 
понятным языком, весьма далеким от изысков византийской эпистолографии, 
что делало его доступным для русских студентов, еще продолжавших изучать 
греческую словесность и с помощью данного курса постигавших позднеан-
тичную и византийскую традицию написания писем.
Т. В. Кущ
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)
Милость победителя: турки в захваченных византийских городах1
Ключевым моментом в завоевании османами византийских земель было 
покорение городских центров – оплотов имперской власти. Города, посмев-
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-09-00091 «Турецкие осады поздневизантийских городов: особенности 
функционирования городского социума в ситуации межцивилизационного конфликта».
